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Per a l'elaboració d'aquesta taula es va fer lumna 2. Si aquets fadrins ii sumam el nom- 
uria fitxa per a cada matrimoni, fent-hi cons- bre de matrimonis realitzats durant aquest 
tar el dia de les noces i la data de naixement mateix any (1970) ens donar6 el nombre de 
- de cada un dels contraents, a fi de calcular fadrins a 1-1-70 (columna 3). D'aquesta mane- 
l'edat. Per a cada edat hi ha dos anys de naixe- ra podem treure la taxa de nupciastat Mtjan- 
ment. (Veure grhfic 1). qant la següent fórmula: 
Es va computar el total de matrimonis a 
cada una de les edats (columna 1). El nombre 
de fadrins a 3 1-XII-1970 el treguérem del Total matrimonis (columna 1) x 1.000 
Cense de Població del I.N.E. i es troba a la co- Nombre fadrins (columna 3) 
I ( I )  Teball  de cun  per a I'asignatun de "GeografiaSocial" realitzat al curs a s a m i c  1 977-78, sota la d i rn -  cib del Dr. Barcelo I 
I 
Una vegada obtinguts els resultats veim 
que per als homes l'augrnent fort de matri- 
monis es dóna a partir dels 24 anys, moment 
a partir del qual la baixada es fa gradual fins 
als 34 anys en que descendeix d'una manera 
més rapida. 
Entre els 40 i els 60 anys hi trobam aug- 
ments considerables que es poden interpretar 
com a unes segones nGpcies. Les taxes eieva- 
des a partir dels 69 anys són logicament ati- 
piques i venen donades pel fet del poc nombre 
de fadrins que es troba a aquestes edats. (veu- 
re grific. 2). 
En el cas de les dones, la mixima es troba 
als 24 anys i comenGam a veure l'augment 
entre els 19 i els 2 1. A partir dels 27 baixa una 
mica i es manté entre els 28 i els 3 1. A les da- 
rreres edats els tants per mil són inferiors als 
dels homes pel fet que hi ha més dones fadri- 
nes a aquestes edats. (Veure grdfic 3). 
Estacionalitat del casament. 
El nombre total de casaments distribuits 
per mesos ens demostra una certa estaciona: 
litat que presenta les seves maximes als mesos 
de primavera (Abril i Maig) i tardor (Octubre, 
Novembre). 
Avui per avui hem de considerar aquesta 
estacionalitat com un fet molt relatiu i lligat 
a uns costums o modes, ja que si bé els fets 
socio-econbmics van tenir un sentit temps 
enrera a una societat eminentment agriria, on 
les mlximes coincidien amb les dates inmedia- 
tament posteriors a les collites, avui, a una 
societat terciaritzada, els condicionaments pu- 
rament econbmics i lligats a una producció 
agricola es poden considerar superats. 
Seria interessant tenir dades al respecte de 
diverses epoques i poder seguir una evolució 
continuada. 
Fadrinatge (2) 
Agafant el total d'homes i dones a cada 
edat i el nombre de fadrins per a cada una 
- 
d'aquestes edats podem calcular el percentat- 
ge de fadrins a cada any. 
Grafiant els resultats (grifics 4 i 5)  veim - 
unes petites diferencies entre els dos sexes. 
Els fadrins van disminuint progressivament 
a partir dels 20 anys fins als 30. Més del 50 
per cent d'homes de 26 anys ja són casats. 
A partir dels 30 anys els casaments van dis- 
minuint i als 38 anys queda quasi estaciona- 
litzat el fadrinatge. 
Hom sap que les dones es comencen a 
casar més joves que els homes, 10 qual queda 
reflexat al gxific. Més del 50010 de dones de 
23 anys ja són casades. Als 30 anys, la majoria 
de les dones que seran casades prhcticament ja 
s'han casat, i la situació s'estabilitza gairebé als 
33 anys. 
Un fet digne de comentari és l'augment 
del percentatge de dones fadrines entre 40 i 
50 anys que es va acentuant amb l'augment 
d'edat, la qual cosa creim es pot relacionar 
amb la guerra civil i uns corrents d'emigració 
que efectuaren els homes fadrins a principis 
del segle. 
(2) Font: Cense de Poblaci6 del I .N .E. 1970. 
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(3) (41 
(1) + (2)  Nupcialitat o/oo EDAT Any de 
naixement 
(1) 12) (3) 14) 
EDAT Any de NO de casaments Total ( I )  + (21 Nupcialitat o/oo 
naixement per a. n. Total fadrins 
31-Xll-70 
75 1895 1 
1894 - 1 5 6 166.7 
76 1894 - 
1893 - - 30 30 - 
7 7 1893 1 - 
1892 - 1 30 3 1 32,3 
78 1892 - e 
1891 - - 5 5 - 
79 1891 1 
1890 1 2 5 7 285,7 
80 1890 - 
1889 - - 20 20 - 
s 
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CIUTAT DE MALLORCA 
LA NUPCIALITAT DE LES DONES A 19701 
(1) (2) (3) (4) 
EDAT Any de No de casaments Total (1) t 12) Nupcialitat o/oo 
naixement per a. n. Total fadrines 
- 14 1956 1 31-X11-70 
1955 2 3 
15 1955 6 
1954 3 9 1388 1397 6.4 
16 1954 8 
1953 6 14 1533 1547 9,o 
17 1953 24 
1952 20 44 1499 1543 28.5 
18 1952 29 
1951 27 56 1708 1764 31,7 
19 1951 66 
1950 53 119 1244 1363 87.30 
20 1950 79 
1949 82 161 1139 1300 123,8 
21 1949 107 
1948 97 204 969 1173 173,9 
22 1948 124 
1947 105 229 906 1135 201.7 
23 1947 108 
1946 88 1 96 785 98 1 199.8 
24 1946 84 
1945 76 160 509 669 239,2 
25 1945 49 
1944 47 96 420 516 186.0 
26 1944 57 
1943 28 85 394 479 177,5 
r 
2 7 1943 40 
1942 20 60 289 349 171.9 
t 
28 1942 14 
1941 18 32 236 268 119,4 
29 1941 16 
1940 10 26 213 239 123.7 
30 1940 20 
1939 11 3 1 230 26 1 1 18,8 
3 1 1939 11 
1938 12 23 166 189 121,7 
32 1938 6 
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CIUTAT DE MALLORCA 
1970 
EDAT HOMES 
ANYS TOTAL FADRINS 010 FIT TOTAL 
DONES 
FADR INES 010 FIT 
FONT: I N E :  Censo poblaci6n de España. 1970. Provincia de  Baleares. 
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